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-
会
員
だ
よ
り
・
鈴
木
義
昭
北
京
に
来
て
す
で
に
四
ヵ
月
余
。
現
在
、
私
は
北
京
大
学
の
日
本
語
科
三
年
生
の
二
ク
ラ
ス
で
、
日
本
語
を
教
え
て
い
ま
す
。
大
学
卒
業
以
来
、
高
校
で
国
語
を
教
え
て
来
ま
し
た
が
、
外
国
語
と
し
て
の
日
本
語
を
教
え
る
の
は
、
全
く
初
め
て
の
経
験
で
す
。
こ
ち
ら
の
外
国
語
教
育
は
、
H
快
班
u
(
進
度
の
日
十
い
ク
ラ
ス
)
と
ぱ
は
班
H
(
進
度
の
緩
や
か
な
ク
ラ
ス
)
と
に
分
か
れ
て
授
業
を
す
る
こ
と
が
多
く
、
教
材
も
各
々
迷
っ
た
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
北
京
大
学
の
日
本
語
科
で
も
、
入
学
以
前
に
ラ
ジ
オ
講
座
等
で
勉
強
し
て
来
た
者
を
快
班
に
入
れ
、
入
学
し
て
初
め
て
日
本
語
に
触
れ
た
者
を
慢
班
に
編
入
す
る
、
能
力
別
の
ク
ラ
ス
編
成
を
採
っ
て
い
ま
す
。
教
材
は
主
と
し
て
、
日
本
の
中
、
高
校
の
国
語
、
現
代
国
語
の
教
科
書
か
ら
採
っ
て
い
ま
す
。
私
の
場
合
、
参
考
ま
で
に
列
挙
し
ま
す
と
、
こ
の
四
ヵ
月
て
快
班
で
は
、
夏
目
激
石
「
坊
ち
ゃ
ん
」
(冒
頭
部
分
)、
志
賀
直
哉
「
小
僧
の
神
様
」
、
中
島
敦
「
山
月
記
¥
芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」
を
読
ん
で
来
ま
し
た
。
ま
た
、
慢
班
で
は
、
折
井
英
治
「
疑
問
は
科
学
を
進
歩
さ
せ
る
」
、
「
め
く
ら
に
な
っ
た
名
僧
」
、
加
藤
秀
俊
「
日
本
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
、
松
丸
志
摩
三
「
こ
の
ご
ろ
の
農
村
」
、
三
浦
哲
郎
「春
は
夜
汽
車
の
窓
か
ら
」
を
読
み
ま
し
た
。
両
班
と
も
一
週
四
時
間
で
す
。
以
上
の
教
材
を
教
え
る
時
、
私
が
最
も
自
戒
し
た
こ
と
は
、
「外
国
人
に
日
本
語
を
教
え
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
で
も
学
生
た
ち
の
日
常
会
話
の
巧
み
さ
に
う
ま
く
ご
ま
か
さ
れ
て
(
?
)
、
や
や
も
す
る
と
、
日
本
人
学
生
を
相
手
に
話
を
し
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
に
陥
り
が
ち
で
し
た
。
授
業
の
重
点
も
つ
い
内
容
の
分
析
、
鑑
賞
の
方
向
に
ゆ
き
が
ち
で
、
軌
道
修
正
に
苦
労
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
日
本
語
は
外
国
語
な
の
で
す
か
ら
、
文
法
的
配
慮
を
し
な
が
ら
、
読
み
、
書
き
、
聞
き
、
話
す
能
力
を
向
上
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
一
方
ま
た
、
そ
の
背
景
に
在
る
日
本
文
化
、
歴
史
、
風
俗
等
の
説
明
も
欠
か
せ
な
い
わ
け
で
す
。
私
な
ど
の
よ
う
な
外
国
人
講
師
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
点
な
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
多
岐
に
亘
っ
た
要
素
を
一
つ
に
ま
と
め
る
の
は
本
当
に
む
ず
か
し
く
、
日
夜
頭
を
悩
ま
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
私
自
身
、
最
近
は
現
代
国
語
を
教
え
る
機
会
が
少
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
今
挙
げ
た
悩
み
は
、
私
が
現
代
国
語
を
教
え
て
い
た
時
の
反
省
点
と
多
く
の
部
分
で
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
文
学
教
育
か
、
語
学
教
育
(文
法
教
育
)
か
と
い
う
古
典
的
と
も
言
、
え
る
命
題
は
と
も
か
く
と
し
ま
し
て
、
日
本
語
が
乱
れ
て
い
る
、
今
の
子
と
も
た
ち
は
手
紙
の
一
本
も
書
け
な
い
、
文
章
が
な
っ
て
い
な
い
等
々
の
風
評
に
対
す
る
現
場
側
の
答
え
と
し
て
、
外
国
語
教
育
の
方
法
を
応
用
し
て
ゆ
く
の
も
よ
い
方
向
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
特
に
近
来
と
み
に
磁
ん
に
な
っ
て
い
る
日
本
語
研
究
|
|
慣
用
的
な
言
い
方
を
基
礎
に
し
た
助
詞
、
助
動
詞
の
分
析
等
l
!の
成
果
を
加
味
し
な
が
ら
、
単
な
る
文
法
事
項
の
羅
列
に
終
ら
な
い
方
向
、
こ
れ
は
五
十
七
年
度
以
降
実
施
さ
れ
る
新
謀
程
に
利
用
で
き
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
際
の
文
章
に
則
し
て
、
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語
学
的
配
慮
を
持
ち
つ
つ
、
内
容
を
分
析
し
、
実
際
に
作
文
し
て
応
用
し
て
み
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
最
近
に
な
っ
て
、
古
文
を
読
み
た
い
と
い
う
学
生
た
ち
の
要
望
を
受
け
て
、
「
方
丈
記
」
を
読
み
始
め
ま
し
た
。
一
年
間
で
全
部
読
み
終
え
ら
れ
る
も
の
で
、
し
か
も
、
テ
キ
ス
ト
の
入
手
が
容
易
と
い
う
意
味
で
選
択
し
た
だ
け
で
、
他
意
は
あ
り
ま
せ
ん
。
古
文
は
初
歩
か
ら
あ
る
程
度
の
段
階
に
達
す
る
ま
で
、
文
法
に
頼
る
部
分
が
多
い
点
で
、
日
本
の
高
校
生
に
古
文
を
教
え
る
の
と
意
識
の
上
で
大
差
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
ま
だ
始
め
た
ば
か
り
で
す
か
ら
、
詳
し
く
は
ま
た
の
機
会
と
い
う
こ
と
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
(早
稲
田
実
業
学
校
)
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今
村
俊
介
「
先
生
、
こ
れ
」
「
こ
れ
っ
て
何
だ
」
「
日
誌
」
「
日
誌
が
ど
う
か
し
た
か
」
「
日
直
だ
か
ら
」
「
だ
か
ら
、
何
?」
「
・・
」
無
言
で
学
級
日
誌
を
教
師
の
鼻
先
に
突
き
つ
け
た
ま
ま
、
い
つ
ま
で
も
立
ち
つ
く
す
。
こ
れ
は
、
私
が
書
い
た
ド
ラ
?
の
一
節
で
は
な
く
て
、
こ
こ
数
年
、
放
課
後
に
何
百
固
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
た
生
徒
と
の
会
話
で
あ
る
。
生
徒
は
深
く
病
い
に
冒
き
れ
て
入
学
し
て
く
る
。
名
づ
け
て
「
新
入
生
失
語
症
」
。
「
い
い
か
、
君
は
日
本
人
な
ん
だ
か
ら
日
本
語
で
ち
ゃ
ん
と
し
ゃ
べ
れ
よ
。
『
今
日
の
日
直
で
す
。
日
誌
を
つ
け
て
来
ま
し
た
の
で
、
点
検
し
て
く
だ
さ
い
』
っ
て
言
え
。
『
先
生
、
こ
れ
』
な
ん
て
言
っ
て
く
れ
る
介
。
ト
A
F
」
「
は
い
」
こ
れ
だ
か
ら
全
く
く
た
び
れ
る
。
き
っ
と
小
学
校
で
は
、
「
あ
、
君
、
今
日
の
日
直
だ
っ
た
ね
。
そ
う
か
、
日
誌
を
判
っ
て
来
た
か
。
ど
れ
ど
れ
」
な
ん
て
、
生
徒
に
ら
り
代
わ
っ
て
教
師
が
必
要
な
こ
と
を
皆
し
ゃ
べ
っ
て
や
っ
て
い
た
の
で
は
ら
い
か
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
、
名
詞
だ
け
口
に
し
て
、
余
白
を
教
師
が
氏
祭
に
委
ね
よ
う
と
す
る
失
語
症
的
し
ゃ
べ
り
方
は
、
何
も
中
学
一
年
生
だ
け
に
特
有
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
「先
生
、
ハ
ン
コ
」
「
君
は
い
く
つ
だ
」
「十
七
」
「
い
い
か
。
『
日
直
の
先
生
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
組
主
任
の
代
わ
り
に
学
割
に
ハ
ン
を
押
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
』
っ
て
言
、
つ
ん
だ
ぞ
」
「
は
い
」
ふめ
b
め、
45一
日
本
/
象
徴
の
帝
国
ノ
(開
成
中
学
校
)
本
牢
* 
大
川
英
明
学
部
の
卒
業
と
同
時
に
現
在
の
学
校
に
奉
職
し
て
八
年
目
を
迎
え
ま
す
。
ふ
り
返
り
ま
す
と
、
女
子
高
校
と
い
う
こ
と
で
誰
も
が
初
め
そ
う
で
あ
る
様
に
、
女
生
徒
達
の
盛
ん
な
H
歓
迎
々
を
受
け
て
浮
き
浮
き
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
一
方
で
は
今
迄
の
生
半
可
の
勉
強
を
反
省
し
、
毎
晩
遅
く
迄
教
科
書
の
下
調
べ
を
し
な
が
ら
、
教
え
る
こ
と
の
難
し
さ
と
辛
さ
を
実
感
し
て
い
ま
し
た
。
現
在
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
な
り
の
経
験
も
身
に
つ
い
て
は
き
ま
し
た
が
、
経
験
に
だ
け
頼
る
に
は
ま
だ
ま
だ
私
は
未
熟
す
ぎ
ま
す
。
そ
ん
な
私
が
何
と
か
少
し
で
も
教
育
効
果
を
上
げ
る
可
能
性
を
見
つ
け
よ
う
と
思
っ
た
の
は
、
教
授
法
に
お
い
て
の
視
聴
覚
機
器
の
応
用
で
す
。
こ
こ
二
十
数
年
来
、
テ
レ
ビ
の
普
及
と
共
に
生
徒
遠
の
感
覚
も
変
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
が
、
授
業
で
使
う
用
具
と
し
て
は
依
然
と
し
て
黒
板
と
チ
ョ
ー
ク
が
ほ
と
ん
ど
の
よ
う
で
す
。
言
葉
か
ら
或
る
イ
メ
ー
ジ
を
組
み
立
て
る
と
い
う
惣
像
力
が
低
下
し
て
い
る
生
徒
逮
に
と
っ
て
映
像
が
多
く
の
言
葉
を
尽
す
よ
り
鮮
明
に
認
識
す
る
こ
と
を
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な
ど
に
よ
っ
て
も
確
認
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
昨
年
私
は
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
を
活
用
し
て
、
ど
う
し
て
も
映
像
の
欲
し
い
も
の
に
限
っ
て
ビ
デ
オ
の
教
材
番
組
を
作
っ
て
み
ま
し
た
。
こ
の
方
法
で
す
と
手
元
に
あ
る
資
料
を
全
て
そ
の
中
に
収
録
し
て
お
け
ば
、
毎
回
準
備
し
て
持
参
す
る
必
要
も
な
く
、
簡
単
に
提
供
で
き
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
機
械
的
な
難
し
さ
も
あ
り
ま
す
が
、
何
と
か
釆
り
越
、
え
て
、
校
務
分
掌
の
「
機
叩
布
教
育
」
を
積
極
的
に
推
し
進
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
多
少
の
憐
れ
と
余
裕
を
持
ち
始
め
た
私
は
、
そ
ん
な
中
で
、
自
分
に
で
き
る
所
か
ら
何
か
を
や
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
始
め
ま
し
た
。
今
や
っ
て
い
る
事
が
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
か
は
ま
だ
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
辛
抱
強
く
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
(
共
立
女
子
高
等
学
校
)
本
* 
牢宮
越
政
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ほ
ぽ
一
ヶ
月
間
に
わ
た
る
現
代
詩
の
実
験
授
業
が
よ
う
や
く
終
了
し
一
息
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
こ
数
年
来
こ
だ
わ
り
統
け
、
ま
た
昨
年
の
夏
に
は
地
元
で
開
催
さ
れ
た
全
国
研
究
会
で
骨
子
ら
し
き
も
の
を
話
し
た
り
し
た
の
で
す
が
、
い
か
ん
せ
ん
実
践
的
な
裏
づ
け
に
乏
し
く
後
ろ
め
た
い
気
持
を
抱
い
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
今
春
ゆ
く
り
な
く
転
勤
す
る
こ
と
に
な
り、
ど
う
や
ら
時
宜
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
す
。従
来
、
現
代
詩
の
授
業
で
は
個
々
の
生
徒
の
さ
さ
や
か
な
感
動
は
置
き
去
り
に
さ
れ
が
ち
で
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
を
鷹
揚
に
認
め
た
つ
も
り
で
も
、
結
果
的
に
は
既
成
の
解
釈
を
生
徒
に
あ
て
が
う
こ
と
で
試
験
の
た
め
の
幕
引
き
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
省
が
私
に
は
あ
り
ま
す
。
更
に
つ
き
つ
め
て
言
え
ば
、
現
代
国
語
と
い
う
教
科
を
扱
う
に
あ
た
り
、
何
で
も
教
、
え
て
や
る
(
あ
る
い
は
教
え
る
こ
と
が
可
能
だ
)
と
い
う
律
義
な
責
任
感
、
常
に
何
ら
か
の
知
識
め
い
た
も
の
を
供
給
し
て
い
な
け
れ
ば
不
安
だ
と
い
う
貧
乏
性
に
と
り
つ
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
現
状
か
ら
な
ん
と
か
脱
皮
し
た
い
と
い
う
の
が
今
回
の
実
験
の
出
発
点
で
す
。
具
体
的
に
要
点
を
い
く
つ
か
あ
げ
ま
す
と
、
①
「
感
動
」
と
い
う
自
に
見
え
な
い
も
の
を
知
的
認
識
と
し
て
定
着
さ
せ
る
プ
ロ
セ
ス
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
。
②
ポ
エ
ジ
ー
を
発
見
し
て
ゆ
く
過
程
そ
の
も
の
を
「
評
価
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
手
段
を
と
っ
た
ら
よ
い
か
。
な
ど
で
、
こ
れ
ら
を
笑
際
の
授
業
の
中
で
桜
索
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
思
い
が
け
な
い
発
見
を
楽
し
み
な
が
ら
、
現
在
は
二
人
の
同
僚
と
と
も
に
実
験
結
果
の
分
析
・
挫
理
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
と
り
あ
え
ず
今
年
度
中
に
は
中
間
報
告
を
ま
と
め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
や
ら
長
丁
場
に
な
り
そ
う
で
す
。
(
石
川
県
立
金
沢
西
高
等
学
校
)
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